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 MÓDULO Nº DE 
CRÉDITOS 
MATERIA/ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS Ámbitos de conocimiento 
VINCULADOS 





Los ámbitos de la 








DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
 
Los procesos de la 








DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
 
Educación inclusiva y 






DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
 
La investigación e 
innovación educativa y la 






DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
 
 
